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PENINGKATAN KETERAMPILAN MENULIS CERPEN DENGAN 
MEDIA GAMBAR BERSERI PADA SISWA KELAS X-1 SMA NEGERI 2 
KARANGANYAR 
Defita RahmawatiA 310 070 216 Jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra 
Indonesia. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan.Universitas Muhammadiyah 
Surakarta. 
Tujuan penelitian ini adalah: (1) meningkatkan keaktifan siswa kelas X -1 
SMA Negeri 2 Karanganyar dan (2) meningkatkan keterampilan menulis cerpen 
dengan media gambar berseri pada siswa kelas X-1 SMA Negeri 2 Karanganyar. 
Penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas. Teknik pengumpulan data yang 
digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Objek yang akan 
ditulis siswa dalam menulis cerpen adalah gambar berseri siklus I dan siklus II. 
Data yang digunakan berupa tindakan kegiatan guru dan siswa saat 
berlangsungnya proses belajar mengajar dengan menggunakan media gambar 
berseri sedangkan sumber datanya adalah (1) Peristiwa (aktivitas) proses 
pembelajaran (2) Hasil tuisan siswa dan (3) informan. Teknik analisis data yang 
digunakan adalah komparatif dan analisis kritis yaitu membandingkan antar 
siklus dan mengungkap kelemahan dan kelebihan siswa. Hasil penelitian adalah 
sebagai berikut: (1) mengaktikan siswa dalam pembelajaran sebesar 16,65% dari 
siklus I 53,40% kesiklus II 70,05% (2) meningkatkan keterampilan menulis 
cerpen dengan media gambar berseri sebesar 36,6% dari siklus I 63,58% ke 
siklus II 70,20%. 
 
Kata kunci: Keterampilan menulis cerpen dengan media gambar berseri 
 
 
